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a y  D o w n  T h a t  D i x i e l a n d  D a d  
n d  D i g  T h i s  C a t  o n  C l o u d —7
B y  T O M  F A R R IN G T O N
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a  
n e  L V I Z 400  T u esd a y , M arch  29, 1955 N o . 77
e y o u  o n e  w h o  l ik e s  “ja zz  
g o e s  m o r e  to  th e  h e a d  a n d  
; th a n  to  th e  f e e t ” ; w h o  l ik e s  
m u s ic  “c o o l” r a th e r  th a n  
w h o  W ish es to  b e  “fa r  o u t” 
te s e v e n th  c lou d ?  
so , y o u  m a y  s a t is fy  y o u r  d e -  
b y  m o v in g  a w a y  fro m  th a t  
o g ra p h  fo r  a w h ile  a n d  h a v in g  
»elf a  “b a ll  th a t ’l l  b e  th e  g r e a t -  
v er” w h e n  D a v e  B r u b e c k  a n d  
lu a r te t  p e r fo rm  a t  t h e  U n i ­
ty  th e a te r  to m o r r o w  n ig h t,  
th  c o n c e r t  h o u r s  fo r  ca m p u s  
en , t h e  c o n c e r t  w i l l  b e g in  a t  
p .m . a n d  la s t  t h r e e  h o u r s  or  
:— d e p e n d in g  o n  t h e  r e c e p t io n  
v e d  fr o m  th e  a u d ie n c e , 
i s  c o n d it io n  i s  im p o r ta n t  to  
n a n  T im e  a n d  L ife  m a g a z in e s  
ribe a s  th e  le a d e r  o f  c o n te m -  
ry ja zz . B r u b e c k  n e e d s  a 
; y e t  in te n s e  a p p r e c ia t io n  fro m  
crow d  a n d  f e e ls  t h is  t y p e  o f  
n u n ic a tio n  is  v i t a l  to  h im  
h is  g ro u p  w h e n  p la y in g ,  
ir t in g  o f f  w it h  th e  f ir s t  f e w  
o f  a  p o p u la r  tu n e , B r u b e c k  
D e s m o n d , h is  a lto  sa x m a n ,  
c u t  a  r i f f  a n d , i f  t h e y  f e e l  th a t  
:row d  is  w ith  th e m , w i l l  b e g in  
ike a n  u n k n o w n  m u s ic a l r id e , 
r  q u ite  k n o w in g  w h e r e  th e y  
g o in g  or h o w  t h e y  w i l l  g e t  
a, in v e n t in g  a n d  im p r o v is in g  
le y  t r a v e l a lo n g  th e ir  m u s ic a l  
w a y .
e a n w h ile , d ru m m er  D o d g e  a n d
' th e  U .P . W ire  . .  . 
p an  Is G oal 
lys M ansfield
am ocratic  S e n . M ik e  M a n sf ie ld  
lo n ta n a  s a y s  th e  C o m m u n ists  
i th e ir  e y e  o h  Jap&n. In  a  
e h  p rep a red  fo r  t h e  S e n a te ,  
is f ie ld  sa id  J a p a n  is  th e  r e a l  
e t iv e  o f  C o m m u n ist  a g g r e s s io n  
tie F a r  E a st  a n d  is  th e  k e y  to  
:e o r  w a r  in  th a t  a rea . H e  a lso  
th a t  U n ite d  S ta te s  fo r e ig n  
cy in  r e c e n t  m o n th s  h a s  la r g e ly  
red  J a p a n .
n e w c o m e r  to  t h e . . .
. S u p r e m e  C o u rt to o k  h is  o a th  
f f ic e  a n d  h is  p la c e  o n  t h e  h ig h  
a n a l to d a y . J o h n  M a rsh a ll  
la n  o f  N e w  Y o r k  w a s  sw o r n  
h o rtly  b e fo r e  n o o n  (E S T )., g iv -  
t h e  S u p r e m e  C o u rt a  f u l l  
ch o f  n in e  ju s t ic e s . J u s t ic e  
e r t  J a c k s o n  d ie d  la s t  O cto b er .
b a ssm a n  B a te s , b e g in n in g  to  “f e e l” 
t h e  r h y th m , w i l l  a n s w e r  b a ck  to  
th e m  a n d  c lim b  on  b o a rd . T h e n  
t h e y  a re  o f f  o n  a  r id e  “l ik e  a  
r a c e  d r iv e r ,” s a y s  D a v e , “w h o  is  
g o in g  to  s ta y  o u t  th e r e  u n t i l  h e  
d r iv e s  fa s te r  th a n  a n y o n e  e ls e .” 
J u s t  a s e v e r y o n e  b e g in s  to  w o n d e r  
w h e th e r  t h e y  w i l l  e v e r  r e tu r n  to  
th e  o r ig in a l r e fr a in , fa m il ia r  h a r ­
m o n ie s  r e a p p ea r  a n d  so o n  a l l  / is  
o v e r  a n d  r e la x e d  a g a in .
A s  a  r e m in d e r , th is  m u s ic  is  
n o t  “l e  ja z z  h o t” o f  30 a n d  e v e n  20  
y e a r s  ago . I t  h a s n ’t  t h e  f r e e -  
s w in g in g  b e a t  o f  N e w  O r lea n s an d  
C h ica g o  n o r  th e  lo w -d o w n  m o a n  
o f th e  b lu e s  w h ic h  a r e  b e c o m in g  
le s s -k n o w n  e v e r y  d a y . Y e t , in  
it s  c o m p le x  a n d  u n w r itte n  in te r ­
p r e t iv e n e s s  an d  im p r o v is a t io n , i t  
r e ta in s  th e  te n s io n  b e tw e e n  f r e e ­
d o m  a n d  d is c ip lin e — th e  e s s e n c e  
o f  ja zz .
B r u b e c k  f e e ls  th a t  h is  m u s ic , 
so m e t im e s  c a lle d  m o d e r n is t ic  o r  
p r o g r e s s iv e , is  a  r e f le c t io n  o f  t o ­
d a y ’s  m o d e rn  sc e n e . R e g a r d le s s , 
i t  a p p ea rs  th a t  t o d a y ’s  se r io u s  ja zz  
m u s ic ia n s  n o  lo n g e r  ca re  fo r  th e  
3 2 -b a r  ch o ru s a n d  a re  se a r c h in g  
fo r  n e w  w a y s  o f  E x p ressio n  u s in g  
th e  h e r ita g e  o f  ja z z  m u s ic . W h ere  
th is  e x p r e s s io n  w i l l  go  a n d  w h e ­
th e r  i t  is  g o o d , b a d  o r  in d if fe r e n t  
is  a n y o n e ’s  g u ess .
B u t  i f  B r u b e c k  a n d  o th e r s  l ik e  
h im  h aV e th e ir  w a y , th e ir  m u s ic  
w il l  c e r ta in ly  g e t  p e o p le ’s  a t te n ­
t io n . S o , w h i le  h is to r y  a w a it s  it s  
tu r n  to  ju d g e , th e  “c a ts ” ca n  c lim b  
o n to  B r u b e c k ’s  r a cer  a n d  g e t  th a t  
“fa r  o u t” fe e l in g . W h e r e  is  th a t?  
O h y e s , o n  C lo u d -7 .
Florence Reynolds To 
Present Cello Recital
A  p ro g ra m  o f  c e l lo  c o m p o sit io n s ,  
w r it te n  b y  M rs. H e r b e r t  J . W u n ­
d er lic h , w i l l  bfe p r e s e n te d  to d a y  a t  
3:30 in  th e  m u s ic  sc h o o l c o n c e r t  
h a ll . T h e  c o n c e r t  w i l l  fe a tu r e  
F lo r e n c e  R e y n o ld s  a s  c e l lo  so lo is t .
T h e  c o m p o sit io n s  a r e  a l l  w r it te n  
fo r  a  c o m b in a t io n  o f  in s tr u m e n ts  
n o t  u se d  b y  m o st  co m p o sers , t w o  
c e l lo s  a n d  a  v io la . T h e  s a m e  in ­
s tr u m e n ts  a r e  to  b e  u s e d  fo r  a  
b a ss  so lo  to  b e  s u n g  b y  T h e o d o r e  
J a co b s .
T h is  p ro g ra m  w a s  f ir s t  p r e ­
se n te d  to  th e  M isso u la  C o sm o s  
c lu b  e a r lie r  th is  y e a r .
ibrary Rear Wall Goes; 
ork on Addition Begins
ro rk  h a s  b e g u n  o n  t h e  $226,000  
it io n  to  th e  lib r a r y . W o rk m en  
te a r in g  o u t  p o r t io n s  o f  th e  rea r  
1 w h ic h  w i l l  b e  u se d  fo r  e n -  
lc e s  to  t h e  n e w  s tru c tu re , 
h e  b u ild in g  w i l l  b e  a  m o d e rn  
- s t o r y  s tr u c tu r e  o f  c e m e n t -  
ss to s  a n d  g la s s  s id in g s . I t  w i l l  
98 f e e t  lo n g  a n d  68 f e e t  w id e .
: c o n tra c to r  h o p e s  t h e  b u ild in g  
[ b e  c o m p le te d  b y  S e p t. 15.
; w i l l  h a v e  c o n c r e te  co lu m n s  
su p p o r ts  a n d  e a c h  f lo o r  w i l l  
co n cre te  s la b . T h e  e n t ir e  a rea  
l b e  u s e d  fo r  t h e  s to r a g e  o f  
k s. H o w e v e r , o n e  se c tio n  o n  
f ir s t  f lo o r  w i l l  b e  U sed a s  a n  
c e  a n d  w o r k sh o p .
O p en  S ta c k  S y s te m  
l i s s  C a m p b e ll, h e a d  lib ra r ia n , 
s i t  w i l l  b e  a n  im m e n s e  h e lp  in  
;r in g  s tu d e n ts  a d e q u a te  a n d  
y - to -r e a c h  l ib r a r y  fa c il it ie s .
T h e  b o o k  s ta c k s  w i l l  b e  o p e n  to  
s tu d e n ts  a n d  th e r e  w i l l  b e  n o  m o r e  
w a it in g  a t  th e  d a sk  fo r  b o o k s . 
M iss C a m p b e ll b e l ie v e s  th is  w i l l  
g iv e  t h e  s tu d e n t  a  c h a n c e  to  a c ­
q u a in t  h im s e lf  w it h  a l l  b o o k s  in  
h is  f ie ld .
T h e  r e a d in g  r o o m s p la n n e d  fo r  
th e  r e m o d e le d  lib r a r y  w i l l  h a v e  to  
w a it  fo r  m o r e  a p p ro p r ia tio n s , sa id  
P r e s id e n t  M cF a r la n d . T h e  r e c e n t  
le g is la tu r e  d id  n o t  a p p ro p r ia te  
e n o u g h  m o n e y  to  f o l lo w  th r o u g h  
w ith  th e  e n t ir e  p ro g ra m .
R o o m s fo r  D e p a r tm e n ts  
T h e r e  w i l l  b e  r e a d in g  ro o m s fo r  
e v e r y  m a jo r  d e p a r tm e n t  a t  th e  
U n iv e r s ity .  T h e y  w i l l  h a v e  o p e n  
b o o k  s h e lv e s  f i l le d  w it h  v o lu m n s  
p e r ta in in g  to  t h e ir  p a r t ic u la r  s u b ­
j e c ts . T h e s e  w i l l  b e  ca te g o r iz e d  
a n d  e a c h  r o o m  w i l l  h a v e  se p a r a te  
ca rd  in d e x  f i le s .
Theta Sigs Honor Women 
At Annual Matrix Table
O u tstan d in g  w om en in  th e  com m unity  and  o u ts tan d in g  
u n d e rg rad u a te s  o£ M ontana S ta te  U n iv ersity  w ere  honored  a t 
th e  24th A n n u al M a trix  H onor T ab le  sponsored  b y  T h eta  
S igm a P h i, w om en’s pro fessional jo u rn a lism  f ra te rn ity , S u n ­
d ay  n ig h t a t th e  M SU  Lodge.
M aurene  B. N euberger, a lum n i T h e ta  S igm a P h i m em ber
W o r k  C o m m e n c e d  
O n  H e a l t h  C e n t e r 9 
W i l l  C o s t  $ 1 7 6 ,0 0 0
D r. L e o n a r d  W . B r e w e r , a  M is ­
so u la  p h y s ic ia n , b ro k e  g ro u n d  fo r  
th e  n e w  H e a lth  c e n te r  in  a  c e r e ­
m o n y  th a t  to o k  p la c e  M a rch  14. 
P e w  C o n stru c tio n  co m p a n y  to o k  
o v e r  fr o m  th e r e  a n d  th e  fo rm s  
fo r  th e  fo u n d a tio n  h a v e  a lr e a d y  
b e e n  la id .
T h e  c o s t  - o f  th e  s tr u c tu r e  w i l l  
b e  $176,000 a n d  it  is  h o p e d  it  
w il l  b e  f in is h e d  b y  S e p t. 15. I t  
w il l  b e  a lo w , o n e - s to r y  g la ss  a n d  
a lu m iiiu m  s id e d  b u ild in g .
“ O u r f a c i l i t ie s  w o n ’t  b e  q u ite  
as l im ite d  in  th e  n e w  b u ild in g  
a s th e y  a r e  n o w ,’ sa id  D r. J o h n  
R . S c o tt, s c h o o l p h y s ic ia n . D r. 
S c o tt  c o m m e n te d  on  th e  p la n s  o f  
th e  n e w  b u ild in g  an d  w a s  su r e  
th a t  i t  w o u ld  m e e t  t h e  d em a n d s  
o f  th e  U n iv e r s ity  fo r  m a n y  y ea rs ..
T h e  n e w  H e a lth  c e n te r  w i l l  h a v e  
fo u r  w a r d s  . a n d  th r e e  iso la t io n  
ro o m s. T h e  c lin ic  w i l l  b e  eq u ip p e d  
w ith  30  b ed s . A  n e w  X - r a y  m a ­
c h in e  i s  n o w  in  u se . N e w  o f f ic e  
e q u ip m e n t  w i l l  b e  a v a i la b le  fo r  
u se  b y  th e  s ta ff .
T h e  h e a d  n u r se , L o is  F in le y ,  
w il l  b e  a ss is te d  b y  n u r se s  M rs. 
J a m e s  E llio t , M rs. C h a r lo tte  D o o l, 
a n d  M rs. D o r o th y  T e itz . D o n  
B r o c k w a y , S id n e y , w i l l  c o n t in u e  
h is  p a r t - t im e  jo b  a s  la b o r a to r y  ! 
te c h n ic ia n  in  th e  n e w  c e n ter .
T h e  b u ild in g  h a s  a  -h a lf  b a s e ­
m e n t  th a t  c a n  b e  c o n v e r te d  to  
a d d it io n a l w a r d s  i f  th e  n e e d  a r is e s . 
D r. S c o tt  sa id  th a t  i f  t h e  e n r o l l ­
m e n t  k e e p s  c lim b in g  a n  a d d it io n a l  
d o c to r  m a y  b e  h ir e d  to  h e lp  ru n  
t h e  cen ter .
T h e  b u ild in g  th a t  n o w  h o u se s  
th e  H e a lth  c e n te r  w i l l  b e  d is ­
p o sed  o f  e ith e r  b y  s e l l in g  or  
w r e c k in g .
| ’b ou t the Size o f It |
A  r e p r e s e n ta t iv e  o f  B e th le h e m  
S te e l  c o m p a n y  w i l l  b e  o n  th e  
ca m p u s  to  in te r v ie w  s tu d e n ts  
W ed n esd a y .
E d w a rd  G . E n g lis h  is  lo o k in g  fo r  
g r a d u a tin g  s e n io r s  w ith  b a c k ­
g ro u n d s  in  l ib e r a l  a rts , e c o n o m ic s  
or b u s in e s s .
F o r  a p p o in tm e n ts  s e e  M rs. P e t ­
er so n , h e a d  o f  t h e  U n iv e r s ity  
P la c e m e n t  o f f ic e ,  to d a y .
T h e  V e te r a n s  c lu b  w i l l  m e e t  in  
M a in  h a l l  a u d ito r iu m  to n ig h t  a t  
8. A ll  v e te r a n s  in te r e s te d  in  a  
p ro p o sa l to  in c r e a s e  th e ir  G I a l ­
lo tm e n ts  a re  u r g e d  to  a tte n d .
A q u a m a id s  w i l l  h o ld  t h e ir  f in a l  
d r e ss  r e h e a r s a l a t  7 p .m . in  th e  
M e n ’s  g y m  w ith  a  f u l l  ca st.
N e w  O ff ic e r s  to  th e  S tu d e n t  
C h r is t ia n  a ss o c ia t io n  w i l l  b e  inT 
s ta l le d  a t  7:30 to n ig h t  a t  th e ir i  
m e e t in g  in  th e  A c t iv i t ie s  ro o m  a t  
t h e  L o d g e . D o n n a  T o la n d e r  o f  t h e  
A s so c ia te d  S c h o o l o f  R e lig io n  r e ­
p o r ts  th a t  D e a n  W u n d e r lic h  w i l l  
sp e a k  a b o u t  th e  / ‘E n d  G o a ls  o f  
H ig h e r  L e a r n in g .”
M iss  T o la n d e r  a ls o  r e p o r ts  th a t  • 
L e n te n  d e v o t io n s  w i l l  b e  h e ld  a t  
9:45 p .m .
A l a r m  I g n o r e d  
B y  M a t r i x  T a b l e
T h e  m e m b e r s  o f  T h e ta  S ig m a  
P h i, w o m e n ’s  p r o fe ss io n a l jo u r n a l­
ism  fr a te r n ity , m a y  n o w  c la im  a 
n e w  t it le — sm o k e  e a ter s .
T h e  fr a te r n ity  w a s  h o ld in g  it s  
a n n u a l b a n q u e t  a t  th e  L o d g e  S u n ­
d a y  n ig h t. D r . K o ts c h e v a r  th o u g h t  
it  w o u ld  b e  n ic e  fo r  th e m  to  h a v e  a 
f ir e  in  th e  G r ill  r o o m ’s  f ir e p la c e .  
H e d id n ’t  c o u n t  o n  t h e  e le m e n ts  
p u llin g  a  d ir ty  tr ic k  o n  h im .
T h e  fa n s  u se d  to  d r a w  sm o k e  u p  
th e  c h im n e y  h a v e  n o t b e e n  in ­
s ta l le d  y e t .  W in d  b le w  d o w n  in to  
th e  c h im n e y  a n d  fo r c e d  th e  sm o k e  
b a ck  in to  th e  ro o m .
A n  u n id e n t if ie d  w o m a n  m isto o k  
th e  sm o k e  fo r  a  f ir e  in  t h e  b u ild ­
in g  a n d  p u lle d  t h e  f ir e  a la r m  in  
- th e  Y e llo w s to n e  ro o m .
\  T h e  la d ie s  d id  n o t  s e e m  c o n ­
ce r n e d , a s  th e  sm o k e  p ile d  u p  in  
th e  ro o m , a n d  th e  a la r m  b e l l  c o n ­
t in u e d  to  r in g .
D r. K o tsc h e v a r  sa id  h e  w a s  so r ry  
th e  w o m e n  w e r e  se r v e d  a  p o r tio n  
o f  sm o k e  w ith  th e ir  m e a l. H e  is  
q u ite  c e r ta in  th a t  n o  m o r e  f ir e s  
w il l  b e  b u ilt  u n t il  th e  fa n s  ca n  b e  
in s ta lle d .
A quam aids Show  
O pens W ednesday  
A t U niversity  P o o l
“C o n cer t  o f  th e  S e a ,” t h e  a n ­
n u a l A q u a m a id s  p a g e a n t  w it h  n e w  
t i t le ,  th e m e , a n d  m u s ic a l sc o re , 
w il l  o p e n  W e d n e sd a y  a t  8 p .m . in  
th e  U n iv e r s ity  p o o l in  t h e  M e n ’s  
g y m n a s iu m  fo r  a  f o u r -n ig h t  p e r ­
fo r m a n c e .
T h e  p a g e a n t, w h ic h  is  p r e s e n te d  
e a c h  y e a r  b y  t h e  U n iv e r s ity  w o m ­
e n ’s s w im m in g  h o n o r a r y , w i l l  in ­
c lu d e  13 r o u t in e s  fe a tu r in g  fa n c y  
d iv in g , s y n c h r o n iz e d  sw im m in g ,  
an d  c o m e d y  a c ts .
G a y le  M a cD o n a ld , B a lb o a , C .Z ., 
is  th e  fe a tu r e d  s o lo is t  in  t h e  w a te r  
p a g e a n t. *
T o d a y ’s M e e t i n g s
B e a r  P a w  to n ig h t  a t  7:15 in  
th e  A c t iv i t ie s  ro o m  o f  t h e  L o d g e .
S in fo n ia  a t  7:30 , M  103. T h e r e  
w i l l  b e  e le c t io n  o f  o f f ic e r s .
M u  P h i  E p s ilo n , 7 p .m ., 100  
K e ith  a v e n u e .
R o y a le e r s , 7:30 p .m . in  t h e  Y e l ­
lo w s to n e  ro o m  o f  t h e  L o d g e .
N o  V e n tu r e  m e e t in g  to d a y .
A W S , 4 p .m . in  th e  L o d g e .
a n d  le g is la to r  fro m  O reg o n , sp o k e  
o n  ■ th e  su b je c t , “W o m a n ’s  P la c e  
O u ts id e  th e  H o m e .”
H o n o red  a s  b e in g  o u ts ta n d in g  
u n iv e r s ity  w o m e n  w e r e  ‘ A u d r a  
B r o w m a n , M isso u la , fr e sh m a n ;  
S h e ila  M cD o r n e y , M isso u la , so p h o ­
m o re; G eo rg ia  G eo rg e , M isso u la , 
ju n io r ;  a n d  J o a n  B a c h m a n , M is ­
so u la , se n io r . E a c h  w a s  g iv e n  a  
g o ld  lo v in g  cu p .
M iss B r o w m a n  is  ta k in g  a  g e n ­
e r a l co u r se  a n d  is  s e c r e ta r y  o f  
t h e  In d e p e n d e n t  o r g a n iz a t io n  o n  
ca m p u s .
M iss  M cD o r n e y  is  a m e m b e r  o f  
D e lta  G a m m a  so r o r ity , m a jo r s  in  
b u s in e s s  a d m in is tr a t io n , a  m e m b e r  
o f  J u b ile e r s , a n d  is  a c t iv e  in  d ra m a  
p ro d u c tio n s .
M iss  G eo rg e  i s  a m e m b e r  o f  
K a p p a  A lp h a  T h e ta  so r o r ity , e d ito r  
o f  th e  1955 S e n t in e l ,  a n d  m a jo r s  in  
b u s in e s s  a d m in is tr a t io n .
M iss  B a c h m a n  is  a  m e m b e r  o f  
D e lta  G a m m a  so r o r ity , m a jo r s  in  
a c c o u n tin g , is  b u s in e s s  m a n a g e r  o f  
A S M S U , a n d  a  m e m b e r  o f  M ortar  
b o a rd , se n io r  w o m e n ’s  h o n o ra ry .
T h r e e  g r a d u a te s  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity  w e r e  h o n o r e d  fo r  
th e ir  o u ts ta n d in g  c o n tr ib u t io n s  to  
th e  c o m m u n ity  a n d  a c h ie v e m e n ts  
in  v a r io u s  f ie ld s . T h e y  w e r e  M rs. 
W illia m  T . B o o n e , M iss  A g n e s  
B r o w n , a n d  M rs. L u d w ig  P o lic h .  
T h e y  w e r e  p r e s e n te d  w it h  co r ­
sa g e s .
M rs. B o o n e  h a s  b e e n  c o u n c il  
v ic e  c h a ir m a n  a n d  s e r v ic e s  g ro u p  
ch a ir m a n  o f  t h e  M is so u la -M in e r a l  
C o u n tie s  C h a p te r  o f  t h e  R ed  
C ross, is  p r o m in e n t  in  P -T A ,  
ch u rch , m u s ic  a n d  u n iv e r s ity  
c ir c le s , a n d  h a s  w o r k e d  w it h  th e  
M o n ta n a  R e g io n a l B lo o d  C en ter .
M iss  B r o w n  is  a  m e m b e r  o f  th e  
fa c u lty  o f  M issovjla  c o u n ty  h ig h  
sc h o o l, p r e s id e n t  o f  D e lta  K a p p a  
G a m m a , t e a c h e r s ’ h o n o r a r y , a n d  
a t  p r e s e n t  is  w r it in g  a  h is to r y  o f  
M C H S . S h e  w a s  c ite d  fo r  h e r  
fr e s h  a p p ro a ch  to  t h e  e d u c a t io n a l  
p r o b le m s  in  a  c h a n g in g  so c ie ty .
M rs. P o lic h  is  a c t iv e  in  th e  M is ­
so u la  W o m en ’s  c lu b , h a s  w o r k e d  
a t  t h e  D a y  N u r s e r y  s in c e  i t s  fo u n d ­
in g , i s  a n  o f f ic e r  in  th e  O rd er  o f  
E a ste r n  S ta r , a n d  h a s  b e e n  a  m e m ­
b er  o f  th e  C a m p  F ir e  a n d  R a in ­
b o w  b o a rd s.
T h e ta  S ig m a  P h i  p le d g e d  s ix  
g ir ls  fo r  o u ts ta n d in g  sc h o la r sh ip , 
m o ra l c h a ra c ter , a n d  w o r k  in  t h e  
im p r o v e m e n t  o f  t h e  f ie ld  o f  jo u r n ­
a lism . T h e y  w e r e  V ir g in ia  M c ­
B r id e , B u tte ;  S u e  M u n n , C a sp er , 
W y o .; N o rm a  B e a t ty , H e le n a ;  J o a n  
H o ff, B u tte ;  C a r o le  L e e , H a m ilto n ;  
a n d  C a ro l M c M a n a w a y , F o r t  M is ­
so u la .
M a t i l d a  I I  M o v e s  I n
-K a im in  P h o to  b y  D o n  D o o le y
F our- w in d o w s  W ere r e m o v e d  fr o m  t h e  U n iv e r ­
s i ty  P r e s s  sh o p  to  a c c o m o d a te  a  2 1 - fo o t  M ie h le  
p r in tin g  p ress . P la n s  fo r  u s e  o f  t h e  p r e s s  in c lu d e  
p r in tin g  fu tu r e  S e n t in e ls , a lu m n i b u lle t in s ,  b o o k s  
p u b lis h e d  b y  t h e  U n iv e r s ity  P r e s s ,  a n d  K a im in s  
w h e n  th e  p r e s s  i s  fr e e . A  n e w  p r e s s  th is  s iz e  w o u ld
c o s t  $30 ,000 . I n c lu d e d  in  t h e  u n it  is  a n  a u to m a tic  
fe e d e r , a  g a s  h e a te r  w h ic h  d r ie s  in k  a n d  e l im ­
in a te s  s ta t ic  e le c tr ic ity ,  a n d  a  d e l iv e r y  c a p a b le  o f  
h o ld in g  10,000 s h e e ts  o f  p a p e r  w ith o u t  r e -s ta c k in g .  
T h e  f ir s t  jo b  w a s  p u b lic a t io n  o f  6 ,000 r e s id e n c e  
h a l ls  b u lle t in s , a n d  t h e  f ir s t  K a im in  o f  t h is  q u a r te r .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N
M SU’s H onor System  got a defin ite  shot in th e  arm  last 
w eek as studen t proponents and th e  deans of s tuden ts m et 
w ith  Pres. C arl M cFarland in a th ree-hour C en tra l board  
session.
As a resu lt of th a t m eeting, P resid en t M cFarland w ith in  the 
n ex t few  days w ill appoint a jo in t s tuden t-facu lty  com m ittee 
to “not on}y study  the H onor System , b u t see how it  could be 
p u t in to  operation here .” This seem s to be th e  m ost logical 
m ethod of a ttack  yet.
W ithin the past 15 m onths all th a t studen t com m ittees have 
accom plished has been to anger AW S, to harass th e  dean  of 
students, and to  confuse the  s tu d en t body.
Honor Committee Failed . . .
H onor com m ittees seem  to have overlooked the  obvious fact 
th a t MSU is not a stu d en t in stitu tion  b u t a s ta te  institu tion . 
F o r his reason, any  extension of s tu d en t governm ent—w hich 
an  H onor Sysem  w ould be—m ust come as delegated  pow er 
from  th e  state , th rough  th e  adm inistra tion .
P residen t M cFarland said T hursday  he w as w illing  to g ran t 
th a t extension of pow er if some acceptable p lan  could be 
w orked ou t and  even added, “W e know  th a t m any  fine th ings 
could come from  it.”
Today th e re  is no such th ing  as “th e ” H onoi’ System . 
C om m ittees have w orked  in  bo th  th e  academ ic and  social 
realm s. On cam pus now  the  law  school has one type of system , 
the  fo restry  another. B u t in te res t in  th e  princip le has con 
tinued  to  grow  since the  605 to 446 ASM SU vote of suppor 
last M ay 4.
R epresen tatives recen tly  elected to  the new  fo re stry  council 
are P a t Ryan, D ick Johnson, K en Egerm an, Jess D aniels, and 
J im  Em erson. L aw  school councilm en are  elected  in  th e  fall.
. . . But Failure Is No Yardstick
To us, th e  im portance of th is grow ing in te res t w ill no t be 
m easured  by “how w ell the  H onor S ystem  w orks,” b u t ra th e r  
“How fa r  w ill M SU be w illing  to ex p e rim en t?” I t  w as p robably  
some old C hristian  th a t once said, “I t  is b e tte r  to  try  and  fail, 
th an  no t to  try  a t a ll.”
Kim Forman 
Editor
Classified Ads~ . .
FOR SALE: Women’s figure skates, 
size 7B. Good condition. Phone 5-5207.
76c
FOR SALE: Women’s figure skates, 
like new. White shoes, size 6 or 6V2. 
Cost $25, will sell for $12.50. 404
McLeod. Phone 4-4586. 79c
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
Chimney Corner now has 2 barbers. 83c
LOST: Pair blue-rimmed glasses near 
Lodge. Phone 2-2498. 78p
LOST: Maroon Parker pen, silver cap.
Reward. Call Mary Ann Kocar, 
9-1147. ' 76c
LOST at Matrix Table: Gold mesh bag.
Bag and contents have sentimental 
value . Reward. Phone 5-5985. 79
ALASKA, HAW AII and 
AH the WEST
Register now for immediate and 
fall vacancies. Certification Booklet 
and Free Life Membership. 
HUFF TEACHERS AGENCY
2120 G er a ld  A v e .,  M isso u la  P h . 6-6653  
40 T e a r s  o f  P la c e m e n t  S e r v ic e
ODERN SIZE
Enjoy the Best in  Filtered Smoking!
FILTER TIP TAREYTON
w ith  the Activated Charcoal Filter
PRODUCT OF
T u esd ay , M arch  29, la:
At Last The Honor System 
Goes To W ork W ith Logic
Faculty Sees Spring Vacation
As Good Thing for Students
th e  la w y e r s  d id n ’t g e t  a  
v a ca tio n . T h ey  are o n  th e  j  
es ter  sy s tem  an d  a v a ca tio n  a 
t im e , w o u ld  cu t in to  th e ir  su i
u le ,” h e  co n tin u ed .
W ith  our f ir s t  sp r in g  v a ca tio n  
b eh in d  u s and  a n e w  q u a rter  u n ­
d erw a y  th e  q u estio n  o f  ju s t  w h a t  
th e  fu tu r e  h o ld s  in  reg a rd  to  
“p a n ty  r a id ” o u tb u rsts  a$ a  m ea n s  
o f  le t t in g  o f f  s tea m  a r ises . T h e  
fa c u lty  h a s  a  lo t  o f  fa ith  in  th e  
s tu d en t b o d y  in  b e in g  a b o v e  th is  
so r t  o f  th in g . f
“ I  lo o k  a t th e  v a ca tio n  as a sort  
o f  b a rg a in in g  b e tw e e n  th e  stu d en ts  
an d  fa c u lty . W e g iv e  th e m  a sp r in g  
v a ca tio n  an d  th e y  g iv e  u p  th e ir  
A b er  D a y . I t  took  th e  p ressu re  
o ff  th e  s tu d en t b o d y  an d  a c ted  as  
a sor t o f  s tea m  v a lv e ,” sa id  D r. 
A .S . M err ill, v ic e -p r e s id e n t .
In  h is  p er so n a l rea c tio n  to  th e  
v a ca tio n , D r. M err ill th in k s  i t  w i l l  
b e  ’ a d v a n ta g eo u s to  th e  U n iv e r s ity  
a n d  w i l l  p r o v e  i t s e lf  so  o n ly  i f  
th e r e  is  n o  u rg e  fo r  a  sp ec ia l A b er  
D a y . “A n  o ff - th e -r e c o r d  sn ea k  
d a y  w o u ld  b e  o f  th e  s tu d e n ts ’ o w n  
d o in g  an d  w o u ld  e n ta il  m u ch  
p la n n in g ,” sa id  D r. M err ill. “ T h ere  
w il l  b e  m a n y  sp r in g  e x tr a c u r r i­
cu la r  a c t iv it ie s  a n y w a y .”
“T h e  U n iv e r s ity  h a s  g ro w n  too  
b ig  fo r  w h a t  th e  A b er  D a y  tra d i­
tio n  stood  for. P erh a p s a p la n n e d  
w o r k  d a y  sh o u ld  b e  con sid ered . 
A  g e n e r a l ca m p u s c le a n -u p  w ith ­
o u t c la s s  in te r fe r e n c e  w o u ld  a lso  
b e  up  to  th e  s tu d en ts  a n d  h o w  
w ill in g  th e y  w o u ld  b e  to  w o rk  on  
it ,” sa id  D r. M err ill.
T h e  fa c u lty  se e m s to  b e  m u ch  
in  fa v o r  o f  th e  v a ca tio n . I t  g a v e  
th e m  a ch a n ce  to  r e s t  u p  fro m  th e  
g rin d  o f  c la sse s , an d  an  e x tr a  d a y  
fo r  g ra d in g  p a p ers s in c e  th e  d ea d ­
lin e  fo r  g ra d es w a s  m o v ed  up  on e  
day.
“H o w e v e r ,” sa id  D r /  M err ill, “I 
d o n ’t  th in k  th e r e  is  a n y  p a rticu la r  
e v id e n c e  o f  r e n e w e d  e n e r g y  an d  
v ig o r  a m o n g  th e  s tu d e n t  b o d y  to  
s ta r t  a n e w  q u arter.
“T h er e  h a s  b e e n  a  g rea t  d ea l  
o f c o n tr o v e r s y " o v er  th e  fa c t  th a t
“I th in k  in  th e  fu tu re , 
w ill  g e t  a v a c a t io n ,” D r. Mig 
sa id . 3f
L o o k in g  a t th in g s  from  a sla 
lo g ic a l p o in t  o f  v ie w  it  i s  
th a t  th e r e  a re  a  f e w  d iff it  
id ea s  ab o u t th e  v a lu e  o f  a  s)< 
v a ca tio n . ei
“Y ou  ca n n o t ta k e  in to  cons#1 
a tio n  fu tu r e  fa c to r s  w h ich  pi 
a r ise  a m o n g  th e  stu d en ts . Qrt 
in g  th e  v a ca tio n  as a bargairb* 
p en d s on  s tu d en ts  an d  m a y  iis 
ou t as su ch , b u t a p re ssu re  io 
b rea k  w i l l  d ev e lo p  o n ly  ifidi 
s tu d en ts  w a n t  it  th a t  w a y ,” ii 
R ob ert L . J a m es, a ss is ta n t p r  
so r  o f  so c io lo g y . jj]
“I h a d n ’t  th o u g h t o f  th e  >n; 
t io n  a s  a  w a y  o f  ‘le t t in g  o f f  s1 
or a s  a  b a rg a in in g  b e tw e e n  ( 
d en ts  an d  fa c u lty  a lth o u g h  
c o u ld 'b e  lo o k ed  a t a s  su ch .” jri
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Barbecued Sandwiches
Ham, Pork, Beef or Twinburger 
with French Fries or Potato Salad
—55c—
FAIRWAY DRIVE-IN
7 a.m. to 1 a.m. Weekdays 
Saturday ’til 3 a.m.
Vince and Freda Famui 
South on Hiway 9,
We Have your favorite sterling pattern 
as featured In
,R E E D >  <& B A R T O N S
"SILVER O PIN IO N C O M PETITIO N "
D o  these patterns look  familiar? Then you've no doubt seen them  on
bulletin boards throughout your campus. They're featured in 
Reed & Barton’s “Silver Opinion Competition” now being conducted 
at your college. Stop in soon and see how  beautiful these patterns
are in  actual solid silver. Can't tell —  it m ay be a ll the inspiration 
you need to  win one o f  the valuable scholarship prizes 1
All prices are for 6-piece place settings, and Include Federal tax
B&H J E WE L R Y
M iss P a t  G essn er  is  th e  M S U  r e p r e s e n ta tiv e  w h o  is  conductiroc  
t h e  “S ilv e r  O p in ion  C o m p etit io n ” c o n te s t  fo r  R eed  & Barto: 
T h o se  in te r e s te d  sh o u ld  co n ta c t  M iss  G essn er  fo r  e n tr y  b la n ll]  
and complete details. With snrinff varnfirm timA hoc hoc * l t  t ils . it  sp r i g  ca tio n , t i e  a s  bee 
l im ite d  o n  th e  c o n te st  d u r in g  M arch , b u t e n tr y  b la n k s a re  no- 
a v a ila b le . S'
(
jpU Track, Baseball Squads 
impered by Chilly SpringeJ By BOB GILLULT
®%zzly tra ck  co a ch  H a rry  A d a m s a n d  b a s e b a ll  co a ch  L e f ty  B y r n e  
ey ed  a  s lo w ly  d w in d lin g  b la n k e t  o f  sn o w  o n  D o r n b la se r  F ie ld  
a $Lay a n d  sa id  th a t  “o n ly  o u ts id e  w o r k o u ts” w i l l  g iv e  th e m  in d i-  
, 4as o f  th e ir  p ro sp ec ts  in  tra ck  a n d  b a se b a ll.
ttfrrne, w h o  is  m o st  d e sp e r a te ly  in  n e e d  o f  o u ts id e  p ra c tice , w i l l  
1 Sfe w ith  15 p la y e r s  F r id a y  fo r  a n  A p r il  5 th  n o n -c o n fe r e n c e  d o u b le -  
e r  w ith  U ta h  S ta te . “ W e’v e  o n ly  b e e n  o u ts id e  t w ic e , a n d  o u r  
>nsouts in  th e  F ie ld h o u s e  h a v e  b e e n  l im ite d  to  th r o w in g  a n d  c o n -  
4  n in g ,” h e  sa id .
29. la y , M a rch  29, 1955
Orne sa id  h e  “h o p ed  fo r  w a r m  
airiier in  U ta h ,” a n d  a d d ed  th a t  
y iia m o n d  sq u a d ’s  f ir s t  tr ip  w i l l  
re lo r e  o f  a  t r a in in g  tr ip  th a n  
ind ication  o f  h o w  th e  te a m  w i l l  
r,” in  la te r  se a so n  g a m es.
Pr N in e  V e te r a n s  B a ck  
l i l e  B y r n e  d id n ’t  m e n tio n  w h o  
1 Y naking th e  tr ip  so u th , in d ic a -  
a re  th a t  v e te r a n  p itc h e r s  
® C a in e  a n d  G len n  B ie h l;  in ­
f e r s  S a m  P o tte n g e r , B o b b y  
trick s, M u rd o  C a m p b e ll an d  
«. W in te rh  o iler ;  o u tf ie ld e r s  
l  P e te r so n  a n d  C lin t  H u m b le ;  
ca tch er  J e r r y  W a lk er  w i l l  g e t  
c a ll.
, th e  tra ck  s id e  o f  th e  p ic -
H a rry  A d a m s sa id  th a t  “I 
d on ’t  k n o w  h o w  w e  a r e  g o in g  
j.” A d a m s h a s  11 le t te r m e n  
fr o m  la s t  y e a r , b u t  ca u tio n e d  
s e v e r a l  sp o ts  w o u ld  h a v e  to  
t ile d  b e fo r e  th e  G r iz z lie s  ca n  
m e  a d e f in ite  S k y lin e  th r e a t.  
Llthough w e  h a v e  a  co m p a ra -  
y  sm a ll  n u m b er  o f  v e te r a n s , 
h o p in g  th a t  s e v e r a l  o f  ou r  
l is in g  n e w c o m e r s  w i l l  co m e  
jg h ,” sa id  A d a m s.
! l is te d , in  p a r ticu la r , th e  
d  ju m p , th e  p o le  v a u lt , an d  
m ile  ru n  a s  so r e  sp o ts . “A l -  
g h  w e  h a v e 's o m e  m e n  in  th e s e  
t s  w ith  e x p e r ie n c e , t h e y  d e f ­
ly  w i l l  h a v e  to  im p r o v e  b e -  
w e  ca n  w in  p o in ts  in  th e s e  
t s ,” A d a m s sa id .
D a s h e s  S e e m  S ec u r e  
ith  le t te r m e n  C a p ta in  D o n  
it , W a lt L o n n er , a n d  J im  H a s -  
e tu m in g  to  th e  sp r in ts , A d a m s  
w o r r y in g  a b o u t th e  100 a n d  
8 y a r d  d a sh es . V e te r a n s  D o n  
_ iib a ld  a n d  J im  R o w la n d  r e -  
^ to  th e  440 y a r d  d a sh , 
u rd les  a re  w e l l  ta k e n  c a r e  o f  
e t te r m e n  C o n n ie  O rr a n d  R a y  
rard, w ith  fr e sh m a n  P e te  
k ehart a  d e f in it e  th r e a t ,  
p teran  A1 B r a d s h a w  is  a  to p  
ipect in  t h e  tw o  m ile  ru n , b u t  
m s sa id  h e  h a s  n o  le t te r m a n  
l in g  t h e  m ile  t h is  y e a r , 
jp h o m o re  T o m  R o e  h e a d s  th e  
■ v a u lt in g  d e p a r tm e n t , w h i le  
a n d  M a u ry  C o lb erg  w i l l  w o r k  
i g h  ju m p in g . N o  o n e  r e tu r n s  
th e  b ro a d  ju m p  e v e n t , b u t  
1ms h a s  b e e n  w o r k in g  O rr, 
n er , a n d  H a s lip  in  a t  th is  sp o t, 
on L u n d q u is t  a n d  J im  R o w -  
l a r e  t h e  to p  d isc u s  p ro sp ec ts , 
Le D o n  B la c k  is  a  v e te r a n  s h o t -  
:er.
On Campus
with Max StoAnan
CRAZY FREE OFFER
Don’t ask me 
why, but the 
m a k e r s  o f  
Philip Morris 
have seen fit to 
collect a bunch 
of my columns 
. . .  heaven bless 
them . . .  into a 
booklet.
Naturally, no one would pay for 
■ich an item, so Philip Morris is 
jvin g  it away, for free, at ciga- 
ette counters . . .  if you counter 
|nd buy a couple of packs of 
rhilip Morris. King Size or reg­
ular.
Don’t panic. Cause no riots. But 
;o. Go get my book. Read it. 
augh yourself sick. It will serve 
[Cou right.
fHILIP MORRIS
oj Get Yours at the
Student store
F ir s t  m e e t  fo r  th e  G r izz ly  t h in -  
c la d s  i s  A p r il  16, w h e n  M S U  t r a - . 
v e ls  ‘to  B o z e m a n  fo r  a  d u a l m e e t  
w ith  t h e  B o b ca ts .
MSU Gagers P la y  
In J a y  Gee T ou rn ey  
D uring V acation
By GENELL JACKSON
A  h o st  o f  M o n ta n a  U n iv e r s ity  
b a sk e tb a ll p la y e r s  a n d  fo rm e r  
G r iz z ly  g r e a ts  e n d e d  th e ir  se a so n  
in  L e w is to w n  d u r in g  sp r in g  v a c a ­
t io n , w h e n  t h e y  p la y e d  in  the. 
a n n u a l J a y C e e  I n v ita t io n a l to u r n ­
a m en t.
R a y  H o w a rd , c e n te r  fo r  th e  
L e w is to w n  H u b  C lo th in g  G r izz lie s , 
r e c e iv e d  a  b er th  o n  th e  a l l - s ta r  
tea m  c h o se n  b y  c lu b  m a n a g e r s .  
T h e  H u b , a  sq u a d  co m p o sed  o f  
p r e s e n t  M S U  ca g e r s  p lu s  B o b  
S p a rk s , H a l W eb b , a n d  P a t  C u r­
ran , to o k  se co n d  p la c e  in  t h e  18 -  
te a m  to u r n e y . T h e y  d ro p p ed  a 
1 04-74  c h a m p io n sh ip  d e c is io n  to  
th e  H a v r e  E lk s— a te a m  sp e a r ­
h e a d e d  b y  J e r r y  V e r m ill io n  an d  
C h u ck  G o lig o sk i o f  G o n za g a .
“T h e  u n su n g  to u r n a m e n t  h e r o ,” 
a cco rd in g  to  th e  L e w is to w n  D a ily  
N e w s , “w a s  M o n ta n a ’s  E d  A r g e n -  
b r ig h t, w h o  p la y e d  w it h  th e  M o n ­
ta n a  B a r  o f  H a v r e .” A lth o u g h  h e  
a p p ea red  in  o n ly  fo u r  g a m es , A r -  
g e n b r ig h t  wais le a d in g  in  e v e r y  
sc o r in g  d ep a r tm e n t— freg  th r o w s, 
to ta l  p o in ts , a n d  p o in ts  in  o n e  
g a m e  —  u p  to  th e  .co n so la tio n  
g a m e s . T h e n  h is  tr o p h ie s  w e r e  
lo s t  w h e n  T e d  C a rter  o f  M S C  
p a ssed  h im  in  f r e e  th r o w s  # n d  
to ta l p o in ts . V e r m ill io n  h o o p ed  
36 p o in ts  in  th e  f in a l  g a m e  to  b e t ­
te r  E d ’s  3 3 -p o in t  o n e -g a m e  m a rk . 
H e  d id  p o s t  th e  b e s t  p e r -g a m e  a v ­
er a g e , h o w e v e r , w ith  82 m a r k e r s  
fo llo w e d  b y  te a m m a te  J e r r y  H a th ­
a w a y  w ith  75 p o in ts  in  fo u r  g a m es.
D o u g  D a s in g e r , c ite d  b y  to u r n a ­
m e n t  sc o r e  k e e p e r s  a s  “t h e  r u n -  
n in g e s t  a n d  h u s t l in g e s t” p la y e r  in  
th e  to u r n a m e n t , A1 D u n h a m , an d  
th e ir  l i t t le  b r o th e r s , sp a r k e d  a  
c lu b  o f  W o lf  P o in t  In d e p e n d e n ts  to  
a f i f t h -p la c e  t it le .  O th e r  sq u a d s  
b o a s t in g  U n iv e r s ity  s tu d e n ts  in ­
c lu d e d  K e n  B y e r ly ’s  D a ily  N e w s  
In k ers a n d  th e  P a p p in  R e a d y -M ix  
o f  G rea t F a lls .
F o r m e r  G r izz ly  c a p ta in s  D ic k  
C a r s te n se n , M o n ta n a  A A U  c h a ir ­
m a n , a n d  R ic h  J o h n so n  sp e a r ­
h e a d e d  th e  B il l in g s  B a n k e r s  to  a  
fo u r th -p la c e  t i t l e  a n d  a n o th e r  
G r iz z ly  g rea t , C h u ck  D a v is , p la y e d  
w it h  t h e  M a ttr e ss  K in g s  o f  G rea t  
F a lls .
ROTC GUNNERS PLACE FIFTH 
IN SIXTH ARMY MATCHES
M S U ’s  R O T C  r i f le  te a m  p la c e d  
f i f t h  in  t h e  S ix th  A r m y  in te r c o l­
le g ia t e  a n d  in te r s c h o la s t ic  r i f le  
m a tc h e s , i t  w a s  a n n o u n c e d  r e ­
c e n t ly . T h e  te a m  f ir e d  a  sc o r e  o f  
7405.
T h e  sq u a d  h a s  r e c e iv e d  it s  ta r ­
g e t s  fo r  th e  n a t io n a l sh o o t  to  b e  
h e ld  A p r il  15th  a n d  30 th . T h e y  
f in is h e d  17th  in  t h e  n a tio n  la s t  
y e a r . T h e y  w i l l  a lso  h a v e  a  m a tc h  
w ith  th e  H e llg a te  r i f le  te a m  th is  
a fte r n o o n  a t  th e  R O T C  f ir in g  
r a n g e .
A p r i l  2 1  I s  D a t e  
F o r  S p r i n g  D r i l l s
G rizz ly  fo o tb a ll  co a ch  J e r r y  
W illia m s sa id  M o n d a y  th a t  “sp r in g  
fo o tb a ll  w i l l  p r o b a b ly  s ta r t  A p r il  
21, a lth o u g h  ■the w e a th e r  w i l l  h a v e  
a lo t  to  d o  w ith  th a t  s c h e d u le .”
W ith  a ll  sp r in g  sp o r ts  a t  M S U  
c u r ta ile d  b y  t h e  la t e  w in te r  w e a ­
th e r , W illia m s  h a s  b e e n  sp e n d in g  
h is  t im e  in s id e  th e  m e n ’s  g y m  
s tu d y in g  G r iz z ly  fo o tb a ll  m o v ie s  
fr o m  la s t  se a so n . H e  sa id  th a t  th e  
m o v ie s  h a v e  h e lp e d  fa m ilia r iz e  
h im  w it h  r e tu r n in g  G r izz lie s .
W illia m s  d id n ’t  c o m m e n t o n  th e  
s e le c t io n  o f  h is  thjfee a s s is ta n ts  
o th e r  th a n  to  sa y  th e y  p r o b a b ly  
w o u ld  b e  p ic k e d  b e fo r e  th e  e n d  
o f  th e  w e e k . “I ’m  m e e t in g  w ith  
th e  se le c t io n  c o m m itte e  to d a y ,” h e  
sa id .
R e g a r d in g  Ins o f fe n s iv e  s t y le  o f  
p la y , W illia m s  sa id  th a t  h e  w o u ld  
te a c h  a s tr a ig h t  T  fo r m a tio n  w ith  
v a r ia t io n s  .d u rin g  sp r in g  p ra c tice . 
“I w a s  ta u g h t  th e  s p l i t -T  u n d er  
B u d  W ilk e n so n  o f  O k la h o m a  in  th e  
1949 A l l - S t a r  g a m e ,” sa id  W il­
l ia m s , “b u t  I p r e fe r  to  u s e  th e  b e t ­
te r  b a la n c e d  s t r a ig h t -T  o f fe n s e .”
W illia m s  sa id  h e  w o u ld  in c o r ­
p o r a te  s tr a ig h t -T  v a r ia t io n s  b y  
u s e  o f  f la n k e r s  in  t h e  b a c k f ie ld  
a n d  b y  s p l i t t in g  e n d s  a w a y  fro m  
th e  r e s t  o f  th e  l in e .
T H E  M O N T A N A  K A I M I N
Five T eam s N otch  
W ins in  IM Strife
S ig m a  N u , J u m b o la y a , S ig m a  
A lp h a  E p s ilo n , a n d  S ig m a  C h i 
p ic k e d  u p  w in s  in  t h e  A  d iv is io n  
a n d  th e  S p a s t ic s  w o n  a  B  d iv is io n  
g a m e  in  T h u r s d a y ’s  a n d  F r id a y ’s  
in tr a m u r a l b a s k e tb a ll  a c tio n .
F o r fe it  w in s  w e n t  to  J u m b o la y a  
o v e r  P h i  E p s ilo n  K a p p a  a n d  to  
S ig m a  C h i o v e r  th e  S tr a n g le r s .
FROSH BASEBALL MEETING 
WEDNESDAY IN MEN’S GYM 
G rizz ly  b a s e b a ll  co a ch  Lefty 
B y r n e  a n n o u n c e d  M o n d a y  that he 
h a s  sc h e d u le d  a  m e e t in g  fo r  f r e s h ­
m a n  b a s e b a ll  p la y e r s  W e d n e sd a y  
a fte r n o o n  a t  4  p .m . in  r o o m  304 , 
M e n ’s  G y m .
S ig m a  N u  r e m a in e d  u n d e fe a te d  
b y  b e a t in g  F o r e s tr y , 3 7 -3 3 . S A E  
sq u e e z e d  o u t  t h e  B u t te  R a ts , 3 6 -3 2  
a n d  th e  S p a s t ic s  r o lle d  o v e r  T h e ta  
C h i, 4 8 -1 1 .
P a g e  T h r e e
Getting Wet?
T r y  “ C r a v a n e t t e ? *
W hat Is “Cravanette?”
I t  is  a w a te r  r e p e l le n t  p r o c e s s  w h ic h  w e  a p p ly  to  o u te r  
g a r m e n ts  so  t h e y  w i l l  sh e d  sh o w e r s . T h e  p r o c e s s  w i l l  
n o t  c h a n g e  th e  c lo th . In  f a c t  th a t  i s  t h e  w o n d e r fu l  th in g  
a b o u t “C r a v a n e t te ” w a te r  r e p e lle n ts . T h e y  a r e  in v is ib le ,  
a n d  d o  n o t  c h a n g e  th e  f e e l  o r  f in is h  o f  t h e  fa b r ic .
CITY CLEANERS
610 S o u th  H ig g in s  
P h o n e  6 -6 6 1 4
JN'stt’u .r e t l ly . .
because it’s
Serving beer to your guests is simple 
hospitality. Serving’ them Budweiser 
is a gracious compliment. . .  
because it's Budweiser . . . and
that's the difference.
S p /n e t/t/rfy  w o re ffa /r  
B i/d m s e r
A N H E U S E R - B U S C H ,  I N C .
ST. L O U I S  • N E W A R K  • L O S  A N G E L E S
^ f A R L t S S ^ O J O I C K
by AL CAPP
BOX C H IEF-I'M  
BEING HELD O P  I 
E W A  C |
STONE-HEARTED 
K IL L E R " '
| YOUR I 
HEAD L_ 
IS  MADE 
OF STONEJf
\X 9  C E N T S ?  I 
OUST ENOUGH 
TO PURCHASE 
WILDROOT 
CREAM-OI \- ft -
U
KEEPS HAIR NEAT I |  B U T.V O U  |  
AND NATURAL— V» ALWAYS 
RELIEVES D R Y N ES S - 
R E M O V E S  L O O S E  
D A N D R U F F  G E T  
WILDROOT 
CREAM-OIL, 
CHARLIE
 
CALLED ME 
*MISS
PIMF’LETONT'
*** IN \ S  5—
ONLY CREAM-OU. GROOMS AND 
CONDITIONS HAIR THE NATURAL W  !
P a g e  F ou r T H E  M O N T A N A  E A I M I N T u esd a y , M a rch  29,
g o t  M M , . , ,  a p d  
'$ g o t e v e ry th in g !
uig  rnose Lams • — America’s best filter cigarette. 
What a filter—that pure white Miracle Tip really filters. And you 
get all the taste! Campus after campus agrees—“L&M stands out 
from all the rest!”
ferred  to  W estern  M on tan a  S ch o o l 
o f E d u ca tio n  a t D illo n .
N e w  R es id e n ts  in  L iv in g  G rou p s
N e w  a c t iv e s  w h o  h a v e  m o v ed  
in to  th e  S ig m a  N u  h o u se  are  D a lla s  
E aton , G rea t F a lls;  W arren  G rass, 
L e w isto w n ; C o le  M cP h erson , M is ­
so u la  an d  B ob  L az ich , B u tte .
G ir ls  w h o  h a v e  m o v ed  in to  th e  
K ap p a  h o u se  are  M a r ily n  P y le ,  
M ile s  C ity; K a y  K la m p k e , B i l l ­
in g s;  M a r ily n  G u n k le , M issou la ;  
B arb ara  B erg , H e len a , an d  M ary  
E lle n  E r ick son , A b erd een , S .D .
N e w  g ir ls  in  th e  T ri D e lt  h o u se  
in c lu d e  K a y  A rb u ck le , A lb io n ;  
S h ir le y  M oran, P h ilip sb u rg , an d  
A r ly s  E n g d a h l, Jord an . R u th  
F ran z, and  K a y  W o h lg en a n t h a v e  
m o v ed  in  fro m  N o rth  an d  C orb in  
h a lls  . w h e r e  th e y  w e r e  ju n io r  
sp on sors.
J u n e  P a tto n , A n n  T a y lor , an d  
A u d ra  B ro w m a n , a ll o f  M isso u la  
an d  M arcia  M u rp h y  o f  S ta n fo rd , 
h a v e  m o v ed  in to  N o rth  h a ll  th is  
q u arter.
C arol K a in  an d  P a m e la  B r e c h -  
b ill, b o th  o f  M isso u la , are  n e w  
re s id en ts  o f  N e w  h a ll.
A lp h a  P h is  A r le n e  H o llin g er  
an d  A n n  W oods, b o th  o f  M isso u la  
h a v e  m o v ed  in to  th e  A lp h a  P h i  
h o u se . T h e ta s  D o n a  W oodard ,
By NORMA BEATTY
R u th  F ran z  is  n e w  T r i-D e lt  
p res id en t. S h e  w i l l  b e  a ss isted  
b y  C arol K arr, G rea t F a lls , v ic e  
p resid en t; K a y  W oh lg en a n t, M iles  
C ity , reco rd in g  secr ta ry ; M arilyn  
F eh lb erg , trea su rer , a n d  C arol 
P eter so n , L e w isto w n , so c ia l ch a ir ­
m an .
N e w  o ffic e r s  o f  T h eta  C h i are  
D a n  S ch o en m a n , P eru , In d ., p r e s i­
d en t; R a lp h  R u n d le , C h icago , 111., 
v ic e  p resid en t; K e n  W ick h am , 
H a m ilto n , secre ta ry , an d  D a rw in  
P fa ff in g e r , H a m p sh ire , 111., so c ia l  
ch a irm an .
N e w ly -e le c te d  o ff ic e r s  o f  N e w  
h a ll  a re  T e rry  F ish er , B u tte , p r e s i­
d en t; M ab el L o u is , C a lgary , A lta ., 
C an., v ic e  p res id en t; M ary  B o y er , 
M u llan , Id a ., so c ia l ch a irm a n , an d  
K a ren  K u n o , G rea t F a lls , tr e a s ­
u rer.
D o n  S a n so u c i, B u tte , is  n e w  
A T O  h o u se  m a n a g er .
A t th e  S ig m a  C h i h o u se  'Ron  
L u n d q u ist, B illin g s , h a s  b een  
e le c te d  stew a rd ; D ic k  F o x , B il l ­
in g s, h isto r ia n ; K e ith  W u erth n er , 
G reat F a lls , a sso c ia te  ed ito r , an d  
J ero m e  S m ith , G len d iv e , se rg ea n t  
o f  arm s.
N e w  P le d g e s
C arl N eu fe ld e r , B u tte  a n d  H a r­
o ld  P h e lp s , F ro m b erg , a re  n e w  
p le d g e s  o f  T h e ta  C hi.
R ece n t p le d g e s  o f  P h i D e lta  
T h eta  in c lu d e  H o w a rd  J en k in s , 
S p o k a n e ; E d  F d o te , M id d leb u ry , 
V t.; D a n  C ra v en , G len d a le , C alif.;  
B il l  H ig g in s , H e le n a  an d  T om  
K ist le , P h ilip sb u rg .
D in n ers
H a rv ey  S ch liem a n , M isso u la , 
S N  ’54, w a s  a  d in n e r  g u e s t  W ed ­
n e sd a y  n ig h t a t  th e  D G  h o u se . H e  
is  en ro u te  to  a  n e w  p o st  in  S a u d i-  
A rab ia .
L o n d o n  D eb a ter s , L e ste r  B o r le y  
and- J e n n ife r  C op em an , w e r e  
lu n c h e o n  g u e s ts  a t  th e  A lp h a  P h i  
h o u se  la s t  w e e k .
S o n ia  S m ith  o f  M isso u la , J o a n  
M a n ey  o f  D u lu th , M in n ., an d  F a r ­
r e l l  C o ffm a n  o f  M in n ea p o lis , 
M in n ., T h e ta s  fr o m  th e  U n iv e r s ity  
o f  M in n eso ta , w e r e  r e c e n t  d in n e r  
g u e sts  a t th e  K a p p a  A lp h a  T h eta  
h o u se .
M a rily n  P y le ,  M ile s  C ity , an d  
h e r  m o th er  w e r e  d in n e r  g u e s ts  a t  
th e  K a p p a  K a p p a  G a m m a  h o u se  
la s t  w e e k .
A sst . P ro f, a n d  M rs. V ic to r  F e r -  
k iss , A sst . P ro f, a n d  M rs. J o h n  
S c h le b e c k e r  a n d  D e a n  a n d  M rs. 
T h eo d o re  S m ith , w e r e  r e c e n t  d in ­
n e r  g u e s ts  at' N e w  H a ll.
T h e  K a p p a s h e ld  . th e ir  tr a d i­
t io n a l s te a k  a n d  b e a n  d in n e r  
M arch  21.
T h e  T r i D e lt s  h e ld  a  fa r e w e ll  
p a r ty  r e c e n t ly  fo r  C a ro l B o w m a n , 
P h ilip sb u r g  a n d  h o u se b o y  C arl 
R im b y , D en to n . C a ro l h a s  tr a n s -
B illin g s , an d  Jb an  S tok an , A n a ­
con d a , h a v e  m o v e d  in to  th e  K A T  
h o u se .
H o u se  G u ests
M ary  C a lvert, G rea t F a lls , D G , 
e x - ’55, w a s  a re c e n t  g u e st  a t  th e  
D e lta  G am m a h o u se . M ary  is  a 
p h y s ic a l th e ra p y  s tu d en t a t th e  
U n iv e r s ity  o f  C olorad o  m ed ica l  
e x te n s io n  in  D en v er .
K en  B r e id e n fe ld , A T O  fro m  
L e w isto w n , e x - ’58, w a s  a  v is ito r  
a t th e  A lp h a  T a u  O m ega  h o u se .
M rs. B e r th e lo te , m o th er  o f  
J e a n n e  B e r th e lo te , P o iso n , w a s  a 
w e e k  en d  g u e s t  a t th e  K ap p a  
K ap p a  G am m a h o u se . A n n  D e n -  
zer, s tu d e n t  n u rse  fro m  B u tte , 
w a s  a  re c e n t  g u e s t  a t th e  T ri D e lt  
h o u se .
E n s ig n  P a u l B e re tta , e x - ’54, w a s  
a g u e st  a t th e  T h eta  C h i h o u se  
la s t  w e e k .
R ece n t v is ito r s  a t th e  S ig m a  
C h i h o u se  w e r e  D ic k  J o y  ’54, 
A le x a n d r ia , V a ., an d  T o m  T id y -  
m a n  ’54, V a lier . J o y  w i l l  le a v e  
th is  w e e k  fo r  a rm y  d u ty  in  P a n ­
am a. T id y m a n  is  w ith  th e  A ir  
F o rce  a t M arch  F ie ld , C a lif. 
Serenade
E la in e  P a g e , H ot S p r in g s , D D D ,
w h o  is  p in n e d  to  M ik e  La  
B e th esd a , M d., r e c e iv e d  an  
T a u  O m ega  se ren a d e  a t  C< 
h a ll.
T h i s  W e e k ’s F e a t u r e
a t  t h e
WHISTLE STOP
Buttered Cube Steak Sandwiches
With French Fries 
“A  M eal o f Its  O w n ”
—55c—
H ig h w a y  93 S o u th
Bigger, Better, Brighter 
DuMont “Wide Horizon” TV at
fy J c U /jO S u lt £ le c t> U c
513 S. Higgins
m s m
• ©  Liggett S t M yers T obacco Co.
CAMPUS “STAND-OUTS” *  * * Man Most Likely To
1 0 %
Discount
on
D ry Cleaning!
See XJs at Either 
of Our Locations
814 So. Higgins 
111 E. Spruce 
“In by 9—Out by 4”
Missoula Laundry 
& Dry Cleaners
